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Civilizaciona leksika u srpskom i hrvatskom jeziku u HÇH veku
GERHARD NEVEKLOVSKI
(Klagenfurt)
CIVILIZACIONA LEKSIKA
U SRPSKOM I HRVATSKOM JEZIKU U XIX VEKU
(na primeru nekih ekonomskih i bankarskih termina)*
U ~lanku se opisuje nastanak ili uvo|ewe nekih civilizacionih
re~i sa podru~ja ekonomije i bankarstva u srpskom i hrvatskom jeziku u
XIX veku. Wihova se upotreba prati prema {tampanim izvorima, uglav-
nom novinama. Iz gra|e se vidi razli~it odnos srpskog i hrvatskog je-
zika prema doma}im re~ima i pozajmqenicama iz drugih jezika. Prime-
ri pokazuju tako|e kako Srbi i Hrvati se`u za razli~itim tradicijama.
Kqu~ne re~i: srpski i hrvatski jezik, XIX vek, civilizaciona
leksika, ekonomija, trgovina, bankarstvo.
1. Uvod
Balkanska komisija Austrijske akademije nauka ve} godinama
radi na projektu istra`ivawa civilizacione leksike u jezicima ju-
goisto~ne Evrope, ta~nije u srpskom, hrvatskom, bugarskom, rumun-
skom, gr~kom i turskom jeziku. Kao vremenski okvir uzimao se ra-
spon od 1840. do 1870. godine. To je vreme posle oslobodila~kih po-
kreta u Srbiji i u Gr~koj, vreme revolucija u Budimpe{ti i Be~u
1848. godine, nezavisnost podunavskih kne`evina Moldavije i Vla-
{ke 1859. godine, to je vreme politi~kih reformi u Osmanskom car-
stvu, vreme unutarwih ustanaka i vreme ratova Turske sa Rusijom.
Kraj tog perioda dolazi sa Berlinskim kongresom, koji je 1878. godi-
ne doneo nov politi~ki poredak na Balkanu sa sobom.
Nekoliko saradnika Balkanske komisije radilo je na ekscerpi-
rawu {tampe datog vremenskog razdobqa. Neki dosada{wi rezultati
* Pro{irena verzija ovog ~lanka objavi}e se pod naslovom „Das Projekt der
Balkankommission der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften ’Bosnisch/Kroa-
tisch/Serbisch: Gesellschaft und Wirtschaft’. Am Beispiel einiger Termini aus dem Fi-
nanz- und Geldwesen“, u: Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse, 143.
projekta mogu se videti iz dveju publikacija Balkanske komisije
(Kati~i} 2004, Neweklowsky 2007).1
Mi }emo se u ovom ~lanku ograni~iti na civilizacionu leksi-
ku na govornom podru~ju srpskog i hrvatskog jezika u XIX veku. Na
tom podru~ju postojale su dve nezavisne kne`evine, Srbija i Crna
Gora, i pored wih dva mo}na centra u kojima su `iveli ju`ni Slove-
ni, naime Osmansko carstvo sa glavnim gradom Carigradom i
Austrougarska monarhija sa centrima Be~om i Budimpe{tom. Srbi
su `iveli u kne`evinama Srbiji i Crnoj Gori, zatim u ugarskoj po-
lovini habzbur{ke monarhije (u dana{woj Vojvodini), te u Osman-
skom carstvu (u Bosni i Hercegovini i u Sanxaku), Hrvati su `iveli
u ugarskoj polovini Austro-Ugarske (Hrvatska, Slavonija), u
austrijskoj polovini (Dalmacija) i u Turskom carstvu (Bosni i Her-
cegovini), dok su preci dana{wih Bo{waka uglavnom `iveli u Tur-
skom carstvu ({tampa se kod wih javqa srazmerno kasno, tako da oni
ovde nisu uzeti u obzir.) Ne treba zaboraviti ni Srbe u Hrvatskoj i
Dalmaciji i Hrvate u ju`noj Ugarskoj.
Iz politi~kih centara {irio se jezi~ki uticaj, s jedne strane,
iz Osmanskog carstva, otkuda su preuzimane hiqade re~i, me|u wima
civilizaciona leksika, npr., dr`avno-administrativna, vojni~ka,
verska, dru{tvena terminologija itd., a, s druge strane, iz Austrou-
garskog carstva, otkuda je nema~ki jezik kao jezik komande u Vojnoj
granici vekovima vr{io silan uticaj, a u XIX veku je naro~ito uti-
cao prevodima zakona i odredaba na jezike drugih naroda monarhije.
Ipak ne treba prevideti da su zakoni i odredbe prevo|eni ~esto sa
ma|arskog jezika, tako da je i taj jezik imao svoj uticaj pri stvarawu
civilizacione leksike u srpskom i hrvatskom jeziku. Me|utim, i
drugi su jezici vr{ili svoj uticaj prilikom izgradwe civilizacio-
ne leksike, me|u slovenskim jezicima ~e{ki (ne{to vi{e kod Hrva-
ta) i ruski (ne{to vi{e kod Srba), kao i zapadnoevropski jezici,
osim nema~kog naro~ito francuski.
Pod civilizacionom leksikom podrazumevamo, dakle, nove re-
~i, nove tvorbene modele, pozajmqenice, ali i stare re~i u novom
ili promewenom zna~ewu, koje su ulazile u jezik usled politi~kih,
dru{tvenih, ekonomskih promena ili zbog novih predmeta, novih
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1 Za srpski i hrvatski radilo se, u stvari, o dva projekta. Prvi je bio
2000–2003. sa te`i{tem na semanti~kim poqima „dr`ava i vlast“, a vo|a projekta je
bio Radoslav Kati~i}. Drugi se odvijao 2003–2007. sa te`i{tem na „ekonomiji i
dru{tvu“, vo|a projekta je bio Gerhard Neveklovski. Oba je projekta finansirao
Austrijski fond za unapre|ivawe nauka (FWF broj P16396–G03). Zahvaqujem se kako
Fondu tako i saradnicima na projektima.
pronalazaka itd. Pri tome nije re~ o stru~noj terminologiji, nego o
leksi~kim jedinicama koje su u jezik uvodili, recimo, novinari, da
bi izve{tavali o politici, o dru{tvenim prilikama, o vojnim doga-
|ajima, o ekonomiji, o trgovini, o `eleznicama itd. Nove re~i mogle
su se prihvatiti ili ne, mogle su `iveti du`e ili kra}e.
2. Gra|a
Upotreba civilizacionih re~i i termina mo`e se prikazati
najboqe na gra|i periodike, naro~ito novina. Ove se ta~no datiraju
i izlaze kontinuirano u toku du`eg vremena, tako da se upotreba od-
re|enih re~i mo`e pratiti kroz godine. Za na{e smo istra`ivawe
upotrebili slede}e novine i kwige:
Srpske:
Isajl 1816 Dimitrše Isaèlovi~, Istoršà trgovine. Budim, 1816.
Srb Srbobran. Novi Sad, 1842–1866 (novine srpskog gra|an-
stva u austrougarskoj monarhiji); ekscerpirano 1862.
SN Srpske novine. Kragujevac, 1834, Beograd 1835. i sled.,
1834. pod imenom Novine srpske, od 1843. Srpske no-
vine; ekscerpirano 1848.
Nap Napredak. Sremski Karlovci — Zemun, 1848–1849; eks-
cerpirano 1848.
Sed Sedmica. List za nauku i zabavu. Novi Sad, 1852–
–1858.
Vila Vila. List za zabavu, kwi`evnost i nauku. Beograd,
1865–1868, sedmi~nik.
BVj Bosanski vjestnik. Sarajevo, 1866–1867 (prve novine
u Bosni i Hercegovini); ekscerpirano 1866.
Hrvatske:
[ip 1796 Josip [ipu{, Temelj `itne trgovine. Karlovac, 1796 ‰re-
print Zagreb 1996Š.
Kolo Kolo. ^lanci za literaturu, umjetnost i narodni `ivot. 1845–
–1853, 9 knjiga, ekscerpiran izbor.
NN Ilirske Narodne novine. Zagreb, 1835–1872, na po~etku
Novine horvatske, 1836–1843, Ilirske narodne novine, 1843–
–1844, Narodne novine, 1844–1846, Novine horvatsko-
-slavonsko-dalmatinske, 1847–1849, Novine dalmatinsko-
-horvatsko-slavonske, od 1849. Narodne novine (organ
Ilirskog pokreta); ekscerpirano 1847–1848.
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SJ Slavenski jug. Zagreb, 1848–1850 (novine nacionalno-
-revolucionarnog sadr`aja; morale su prekinuti iz-
la`ewe 1850); ekscerpirano 1848–1850.
Ne Neven. Zabavni i pou~ni list. Zagreb, 1852–1858, Rijeka
1858 (sedmi~nik); ekscerpirano 1858.
NL Narodni list. Zadar 1862–1920 (dvojezi~no talijanski i
hrvatski); ekscerpirano 1862.
Vi Vienac. Zabavi i pouci. Zagreb, 1869–1903; ekscerpira-
no 1869.
BosP Bosanski prijatelj. Zagreb 1850–1861, tri kwige (~etvr-
ta nije uzeta u obzir; pod uticajem Ilirskog pokreta).
Navedene srpske novine i Isajlovi}eva kwiga pisane su }iri-
licom, na po~etku starom, nereformisanom, a Napredak 1848. i Bo-
sanski vjestnik 1866. uglavnom reformisanom Vukovom }irilicom.
Hrvatska periodika je pisana reformisanom latinicom Qudevita
Gaja (naravno, s izuzetkom [ipu{a 1796). Pored izvesnih fonetskih
razlika izme|u srpske i hrvatske periodike postoje i razlike u mor-
fologiji. U srpskoj {tampi ima tragova slavenosrpske tradicije,
kasnije se preuzima Vukova reforma i u morfologiji, dok hrvatska
{tampa uglavnom po{tuje pravila Ilirskog pokreta ([ipu{ je pod
sna`nim kajkavskim uticajem, a Bosanski prijatelj ima sinkretizam u
mno`inskim nastavcima, a u genitivu -h prema Gaju). U ove posebno-
sti ne}emo ulaziti sada, nego }emo se ograni~iti na leksiku, i to na
semanti~ka poqa ekonomije, bankarstva, finansijskog i nov~anog po-
slovawa.
3. Nastanak i razvoj nekih re~i
3.1. „Akcija, deonica, akcionar, deonik“. Srpski izvori: Srb
1862 akcija, SN 1848 akcija (na berzi), BVj 1866 akcija, akcionar,
akcionarsko podvozno dru{tvo, hrvatski izvori: [ip 1796 akcia, ak-
cia trgova~ka, NN 1847 akcia / dionica, dionica od `eljeznicah, akcioner /
dionik, Ne 1853 dionica, dionik. — ARj navodi: dionik particeps, distribu-
tor, od XV veka, dionica particeps, cella promptuaria, portio 1. „sudioni-
ca“, 2. „sprema, ku}erak“ kod Belostenca, 3. „dio zemlje koji pripada jed-
nom gospodaru“; nema zna~ewa „akcija“, RSANU: akcija ima u kwizi:
M. Milovuk 1861. Na~ela nauke o trgovini; navodi deonica ijek. di-
onica, deonik i deoni~ar, v. akcionar; oblik akcioner ima oznaku
„zastareo“. Ma`urani} (241 sl.) za dionica sa varijantama delnica, dilni-
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ca navodi zna~ewe „portio, pars divisa terreni communis“, za dionik (di-
elnik, delnik, dilnik) jo{ zna~ewe „onaj, koji poma`e kod zla djela“.
Primeri: Akcie na berzi be~koè bále su u poslednï vreme na cï-
ni sko~ile, a sada opetã pado{e (SN 1848/22, 105/2/57); … i po tome
se razlikuje: 1. naro~ito takozvana trgovina sa espapom, 2. nov~ana i
mjeni~na trgovina 3. trgovina sa dr`avnim papirima i akcijama (tr-
govina fondova) (BVj 1/1866, 6/3/18); Ustanovlewe tog dru{tva mora
se kao znamenit korak na poqu obrta u~iwen zabele`iti, i bez sumwe
bi}e i akcionarima, kojih je patriotizam to pohvalno poduze}e usta-
novio, otuda lepih koristi (BVj 2/1866, 9/2/36); Ovdje je zimus ustano-
vqeno akcionarsko podvozno dru{tvo (BVj 2/1866, 9/1/2); Nije nyh u
pochetku naéée Tergovine nit u Italii nit Hollandii, Anglii, y nigde odmah
bivalo, ma gdigodirézu oni po naredbama vridnim za voditi ta Poézao prili-
ku dobili, tuézuéze odmah porodile Kompagnie, Kapitali poloxili, Aktzie
Tergovacske napravile … ([ip 1796, 88/11); … opredelio je velezaslu`ni
predsednik ob}e dvorske komore za sada deset milionah for‰intihŠ u
sr‰ebruŠ za kupovanje dionicah od `eljeznicah (NN 13/1847, 52/2/58); U
onomadnjoj izvanrednoj skup{tini magjarskoga tergova~koga dru`tva, u
kojoj je do 30 dionikah (akcionerah) bilo, ve}alo se je o slede}em predlogu
(NN 1847, 2/2/67).
U hrvatskim izvorima nalazimo stranu re~ akcija pored doma}e
re~i dionica, ~ije je zna~ewe prilago|eno prema novim potrebama.
Novo zna~ewe re~i dionik nije vaqda jo{ bilo op{tepoznato, {to se
dokazuje kontaktnim sinonimom akcioner u NN 1847 iz nema~kog Akti-
onar, dok je oblik akcionar ve} prilago|en. Zna~ewe „akcija“ moglo
se razvijati iz zna~ewa pod 3. u ARj „dio zemlje koji pripada jednom
gospodaru“. Danas se u srpskom upotrebqava akcija, a u hrvatskom di-
onica (]irilov 1994, 25). U hrvatskom jeziku dionik ima danas zna~ewe
„sudionik, suvlasnik“, dok se za akcionar ka`e dioni~ar.
3.2. „Bankrot, bankrotirati“. Srpski izvori: SN 1848 ban-
krotstvo, Srb 1862 bankrot, hrvatski izvori: [ip 1796 banquerout,
Banquerout napraviti „bankrotirati“, NN 1847 bankrotirati, Vi 1869 ban-
krotirati. — Prema ARj bankrot nalazi se samo u Vukovom Rje~niku, iz
nema~kog, a nema~ki izraz iz francuskog banqueroute; navodi bankro-
tiranje, dok bankrotstvo nema; RSANU navodi bankrot (iz tal. banca-
rotta) sa zna~ewima 1. „bankrotstvo“, 2. „onaj koji je bankrotirao“
(up. Ivi} 1998, 186).
Primeri: Za aktivno i pasivno izbiranï odre|ue se dr`avnámã
gra|anima uzrastã odã 23. godina i da se ko ne nalazi u stanä ban-
krotstva ili podã kriminalnámã ispátomã (SN 1848/18, 71/2/28);
Na drugo pitanï ne}emo ni da odgovaramo, órã savã svetã zna, da ó
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Turska bankrotã (Srb 1862/53, 3/1/8); … vecs od davna Banquerout mo-
raobi bio napravit. Za jednu peldu podati, doézta bitcse kazat, da jedan ézi-
romah iézproézitom jednom forintom dovoljno éziromacske hrane y pitja za
okrepitéze éziromaskog doézta nemoxe kupiti ([ip 1796, 51/19); Poslednje
pol godine bankrotiralo je kod nas devetnaest tergovacah … (NN 2/1847,
7/1/39–40).
Strana re~ preuzima se u svim izvorima, kod [ipu{a iz fran-
cuskog, u drugim izvorima iz nema~kog ili talijanskog. Bankrot mo-
`e biti nepromenqiv pridev ili imenica sa istim zna~ewem kao
bankrotstvo. Glagol se tvori pomo}u -irati (bankrotirati), kod
[ipu{a jo{ s pomo}nim glagolom napraviti.
3.3. „Zajam, zajamnik“. Srpski izvori: Nap 1848 zajam, Srb 1862
zajam, BVj 1866 zajam, hrvatski izvori: [ip 1796 posuda, NN 1847 na-
jam / ponuda / oblatum / zajam (dr`avni), SJ 1848 zajam, zajamnik, NL
1862 zajam. — ARj navodi: posuda, od posuditi; samo kod Vuka u zna~e-
wu „zajam“, (Mami} 1992 ima posudovnik „onaj koji {to uzima u posud-
bu“), najam, najma „conductio, merces“ kod Mikalje, Della Belle, Belo-
stenca. Mami} ima najmodavac, najmovina; nema potvrda u zna~ewu
„zajam“; re~ zajam se potvr|uje u re~nicima od Vran~i}a, zajam = po-
sudba; zajamnik „vjerenik“; latinskog izraza oblatum nema u ARj, dola-
zi od glagola offerro „nuditi“; RSANU navodi za najam pod 3. a. „iz-
najmqivawe, zakup, arenda“, ali ne „zajam“; vidi tako|e Ma`urani}
1638 sl. Ivi} (1998, 47) navodi zajmodav’c iz sredweg veka.
Primeri: G. gradona~alnikã ovda{nãi poslao ó danasã Slav-
nomã Patronatu gimnasió novosadske dve dr`avne obligació narod-
nogã zajma u vrednosti odã 210 f. a. vr. zaódno sa kuponima, koó ó na
fondã srbske pravne akademió u Novom Sadu velikodu{no poklonio g.
advokatã Pavle Georgióvi}ã (Srb 1862/37, 3/1/58); Rusià ó sada ba{ã
znatanã zaàmã uzela, a izã poslednïgã austrijskogã buxeta vidi se, da
}e deficitã sa koncemã ove godine te{ko manâi biti odã 6,000,000 l.
(Srb 1862/45, 3/1/10); ali najvi{e zbog toga, {to se po krugovima do-
bro izvje{tenim ~ulo, da austrijska vlada ba{ sad pravi zajam od {e-
set miliona po svoj prilici kod narodne banke be~ke (BVj 4/1866,
25/3/47); … ter ézada, kada u bolyi czeni jeézte, damuéze zar odkida
nyegova muka? y poézuda u jeptinoj czeni uzajmita nepovrati? ([ip 1796,
86/20); …da je… princip Kobur`ki obe}ao varmedji najam od 10,000
for‰intahŠ sre‰braŠ… (NN 4/1847, 14/1/77); … o nastaju}em gladu nije se
bio govor poveo u varmedjskom spravi{tu. Gospoda ona toliko liberalna
bojala su se mo`ebiti kakvoga oblatuma (NN 13/1847, 49/1/30); za sabranje
potrebne summe novacah stali{i su odabrali put der`avne ponude (oblatum)
(NN 13/1847, 50/2/83); Be~ka Burza 15. se~nja…: der`avni zajam od g.
1834 (NN 6/1847, 24/2/77); Tako ~esto biva sa stotinami porodicah, jer
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spahija gleda samo na to, kako da oglobi zajamnike, za da si bolje naterpa
kesu (SJ 7/1848, 28/2/48).
Dok u hrvatskim izvorima nalazimo razli~ite lekseme, u srp-
skim se upotrebqava samo zajam.
3.4. „Kapital, glavnica, kapitalist“. Srpski izvori: Isajl
1816 kapital, Srb 1862 kapital, SN 1848 kapital, Nap 1848 kapi-
tal, Sed 1858 kapital, kapitalist, BVj 1866 glavnica / kapital,
hrvatski izvori: [ip 1796 kapital, NN 1847 glavnica, kapitalist, SJ 1848
glavnica, NL 1862 glavnica / kapital. — ARj navodi glavnica „caput,
sors“, od XVIII veka, Vuk ima glavnica „capital“, odrednice kapital ne-
ma u ARj; ova re~ se preuzima zajedno sa drugim talijanskim re~ima u
XVIII veku (Ivi} 1998, 152).
Primeri: … no ova trgovina, kadã se na daleko i sã velikimã
kapòtalomã vodi, to se ona obá~no i pravomã re~òä Kommercòa ili
Veliko-kupe~estvo nazáva (Isajl 1814, 14/6–7); Fondã ili kapitalã
banke sastavlïnã izã 30.821 akcià (SN 1848/18, 74b/2/32); À mislimã,
gospodo moà! da barã mi zasada ne zaklä~uómo, da se u kapitalã dira
(Srb 1862/44, 2/1/37–38); Sad kad je tako, bil onda i drugi qudi koji
oko svoji kapitala rade, te od koristi `ive, po pravdi svi polovicu
dohodaka svoi za rod `rtvovati morali? (Nap 1848/10, 44/3/36); Naè-
bogatši kapitalistã saraóvskšè, bosanskšè Rod{ildã, zakonodavacã
sve pravoslavne ob{tine saraóvske (tako ó veliko uva`enï prema nïgo-
vimã dukatima), dr`i sebe za velikogã ob{tinskogã dobrotvora zato,
{to daó sve godine 1000 gro{a u kasu crkvenu i toliko ovda{nâoè
{koli (Sed 1858/7, broè 31/242/2/47); zato vaqa zahtjevawu ovog po-
sledweg saobra{taja dovoqno odgovoriti pre, neg {to se glavnice
(kapitali) na korist celoga obrnu me|utrgu, a to je po pravilu svakad
slu~aj, kad koji narod svoje proizvodwe i svoj saobra{taj iz sobstve-
nih potreba i unutra{weg imawa samostalno obrazuje (BVj 1866,
6/2/49); Jerbo nijedan Dil Kapitala tergovacskog illi ézpahinézkog nije ni-
kada ovoga illi onoga orézaga do one dobe imetak, dokéze gdigodir illi na
polya, illi kucse y Fabrike, kano éztvari uvik éztojecse, neoberne. Kajti je-
dan Kapitaliézt mogucs jeézte ézav ézvoj imetek u jednu czedulu od banke
illi vekézel ézkupiti, y odneézti kudgod hocse, kadmuéze ézvidi ([ip 1796,
18/20f.); Kamate, koje se nebudu uzele, pribrojit }e se glavnici … (NN
1/1847, 4/1/55); Iz Poznanja pi{u o dru`tvu berlinskih kapitalistah za kupo-
vanje i ponem~enje poljskih imanjah … (NN 10/1847, 39/2/28); podpred-
sjednik Danilov opa`a, da ni kod nas se nemo`e ve}e od pet po % kamate
potezati na osiguranu glavnicu, i predla`e neka se primi prijateljska ponuda
Matice Ilirske … (NL 77/1862, 392/1/44).
Kod [ipu{a preuzima se strana re~ kapital, dok se u mla|oj
hrvatskoj {tampi upotrebqava i glavnica (kalk prema latinskom);
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srpski izvori koriste kapital, samo BVj ima glavnice (kapitali),
tj. glavnica se obja{wava re~ju kapital. SN 1848 navodi kao sino-
nime: Fond ili kapital banke. U svim izvorima se za kapitalistu
koristi strana re~, pri ~emu pada u o~i da ona i u srpskim novinama
glasi kapitalist, dok je savremeni srpski oblik kapitalista.
Brodnjak (1992, 215) navodi kao savremene hrvatske ekvivalente kapi-
talist, glavni~ar, nov~ar.
3.5. „Kasa, blagajna, pjeneznica, hazna, blagajnik, kazna~ej“.
Srpski izvori: SN 1848 blagajnica / kasa, kazna~ej, Nap 1848 kassa,
blagajnik, Sed 1858 kasa, Srb 1862 hazna, blagajnik, BVj 1866 kasa,
hrvatski izvori: [ip 1796 kasa, Kolo 1850 blagajna, blagajnik, pjene-
znica, pjeneznik, NN 1847 kasa / peneznica, peneznik, SJ 1848 kasa, bla-
gajnik, NL 1862 blagajnica / pieneznica, blagajnik, BosP 1850 hazna,
1861 blagajna, 1851 blagajnik. — ARj: blagajnik „praefectus aerarii“, od
XVII veka, blagajnica „thesauri custos femina“, od XVIII veka; blagajna
nije u ARj, isto tako ne blagajnica u zna~ewu „kasa“, kasa potvr|eno
od XVIII veka, pjeneznica „blagajnica“, od pjenez iz starovisokone-
ma~kog pfenning; RSANU: lat. capsa, up. tal. cassa; blagajnica, v. bla-
gajna. Hazna je turcizam (ARj: „opes, thesaurus, aerarium“, kod Vuka
„Casse“, kazna~ej, v. blagajnik, od kazna, vaqda istog porekla kao ha-
zna, iz ruskog jezika). Blagajni je pridevska tvorba od blago „thesau-
rus“, otkuda neologizam blagajna (Skok I, 167).
Primeri: U dr`avnoè blagaènici malo e {to gotova novca na-
{lo se (SN 1848/21, 96a/2/53); erã na osnovu ‡ 13. ustroenià banke
pred kasama e nïnimã nare|eno, da se banknote sa srebrnimã novcima
promïniti mogu … (SN 1848/18, 74b/2/11); … pri tome sudi imenova-
náè kazna~eè, da su i oni novci u onomã pre|e pri pregledanä ra~una
na|enomã suvi{ku kasse dru{tvene (SN 1848/19, 78/2/10); Odsjek eko-
nomi~ni stara }e se o kassi dru{tva, o prihodu i rashodu o izdr`ava-
wu i drugom tro{ku dru{tva (Nap 1848/2, 8/2/39); Dobiti se mo`e
kod blagajnika dru{tvenog Bo`idara @ivkovi}a — i kod ovda{weg
trgovca Aleksandra Popovi}a (Nap 1848/6, 28/2/63); Novci, na velike
kamate uzajmlïni, potro{eni, dugovi ve}i, hazna opetã prazna, vojska
po 20 meseci nepla}ena, buna na bunu po celome carstvu, ~inovnici
lakomi i neverni, narodi nezadovolãni, a reda nigde ni zalekã (Srb
1862/37, 3/3/85); Doktorã Stojkovi}ã predsïd‰atelãŠ odbora i revi-
zorã ra~una Bo`idarã Vui}ã, Blagajnikã (Srb 1862/41, 4/3/29); No po
svoj prilici kao da iz ovih smetwa ne}e rat proizi}i, pa ni dr`avnu
kasu na to stawe dovesti, da nebi mogla svoje daqe obvezateqstvo pre-
ma banki ispuniti (BVj 1/1866, 2/3/10); … iz Orézacske kaéze izplacsuva-
ti odredito ([ip 1796, 46/21); Bia{e govornikah i za jedno i za drugo pitan-
je, nu stvar odlu~i g. pjeneznik ~iem izjavi, da novca jedva toliko ima u bla-
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gajni, da }e njime tek uspjeti pe~atnju Drobni~eva re~nika namirit a kamoli
da jo{ ima {ta i na druge stvari tro{iti (Kolo 1850/VII/88/15); S toga nasta-
de jednom u pjeneznici dru{tva oskudica novacah … (Kolo 1850/VII/88/9);
Ravnateljstvo … — obavlja nov~ane poslove s pomo}ju jednoga blagajnika
i fiksusa (Kolo 1848/VI/Ra~un/35); … novci bi morali ili bez koristi u kasi
zatvoreni le`ati, ili se kojemu bankiru na slabe kamate sa opasnostju izru~i-
ti … (NN 8/1847, 29/2/27); O razli~nom poslovanju ovoga zavoda … mo`e
se svaki … izvestiti u samom uredu (Amte) … ili pako iz pravilah, koja su
na horvatskom i nema~kom jeziku {tampana i prodavaju se u peneznici dru-
`tva … (NN 3/1847, 12/2/79); Dopis onaj … (sader`avaju}i izvestje o
primljenom po provincialnom komisaru od nekoje ugarske oblasti pe~atu
magjarskom, i o pretresanju njegovom … u velikoj skup{tini varmedjskoj
usled relatie na{ega glavnoga peneznika u~injene) zaslu`uje veliku pozor-
nost od strane svakoga domorodca … (NN 9/1847, 35/1/39); blagajnik (SJ
39/1848, 155/1/47); Budu} da novo-ustanovljena srbsko-narodna u~iona u
Dubrovniku ostaje bez u~itelja, komu je odredjena godi{nja plata od petsto-
tina (500) fiorinah A. V. i stani{te bezplatno pla}eno iz pieneznice u~ionoga
fonda, zato otvora se natje~aj na re~eno miesto do svr{etka velja~e po star.
kal. god. 1863. (NL 85/1862, 432/3/57); Od strane Matice Dalmatinske daje
se na znanje, da po~etkom nove godine 1863 biti }e u njezinoj blagajnici
gotovih oko 1000 fior. odredjenih da se dadu u zajam na kamatu zakonitu,
pod podobnu zakonitu jam~evinu (NL 85/1862, 432/3/45); … da }e to~an
ra~un radi potro{ka dru`tvenom blagajniku podnieti (NL 77/1862,
391/3/70); … da se iz ob}inske blagajne pla}a odredi (BosP 1850, 13/10).
U srpskim i hrvatskim izvorima nalazimo kasa, talijanskog po-
rekla, iz latinskog, tako|e blagajnik, potvr|eno od XVII veka. Prema
blagajnik tvori se `enski oblik blagajnica, od XVIII veka. Ovo zna-
~ewe, dodu{e, nije potvr|eno u XIX veku, nego blagajnica dobija zna-
~ewe „kasa“ i reinterpretira se kao deminutiv od blagajna. Pored
toga postoji jo{ pjeneznica od pjenez, koje je poznato regionalno u hr-
vatskom jeziku, i kojeg nema u srpskoj {tampi. Zatim nalazimo tur-
cizam hazna, koji je poznat u Srbiji i Bosni, kao i rusizam kazna~ej
(iz nekog turkskog jezika). Danas se u hrvatskom jeziku upotrebqava
naj~e{}e blagajna, u srpskom tako|e kasa.
3.6. „Arenda, zakup, najam, arendator, zakupac, najmiteq“ (up. t.
3.3). Srpski izvori: Srb 1862 arenda, BVj 1866 zakupac, hrvatski iz-
vori: [ip 1796 arendator, NN 1847 arendator / najmitelj, arenda / najam,
SJ 1848 arenda / najem, BosP 1851 arenda, arendator, zakup, zakuplji-
vanje. — ARj: arenda od XVIII veka, kod Belostenca, kod Vuka nalazimo
podatak „u vojvodstvu“ (tj. u Vojvodini), arendator „arrendator, re-
demptor, zakupnik“, zakup, zakupljivanje, up. arenda; RSANU: zakup, za-
kupnina, arendator, zakupac.
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Primeri: U mestu Ne{tinu kraj Dunava sni`e Iloka, daó se
ódna ku}a sa svima za ekonomiju potrebnimã zgradama i celomã sesi-
omã dobre zemlï na ódnu ilã vi{e godina podã arendu (Srb 1862/37,
4/3/83–84); Dru{tvo prima na sebe du`nost da po{tu nosi na svojim
kolima, a za to ne}e ve}u naplatu tra`iti, neg {to su napla}ivali ne-
kada{wi po{tanski zakupci (BVj 2/1866, 9/2/9); Jerbot ovaj Szpahija,
Arendator, illi Gazda zacsuvaoézije od ézvog polja ézvojom mukom y tru-
dom ovaj xitak ([ip 1796, 22/7); … tro{kovi mogu se razdeliti u slede}e ru-
brike: Arenda za zemlji{te od 1. O`ujka 1846 do konca Velja~e 1847…
(NN 6/1847, 24/1/46); … ‰irskeŠ novine pripovedaju o ~eti od 30–40 mu`kih
glavah … koja je zaredila po selih, te se grozi najmiteljem (Pachter), da pod
`ivu glavu neplatjaju vi{e vlastelom najma (NN 1/1847, 3/2/28); budu}i da
je drugu polovicu polak najamnoga ugovora uzeo na se sam gospodar (NN
6/1847, 24/1/49); U dvoru presvetle gospodje baronese J. Ottenfels-
-Gschwind … mo`e se svaki dan dobiti iz najma prebivali{te u gornjem
katu … (NN 2/1847, 8/2/55); Malo imanje … `eli netko na vi{e godinah u
najam uzeti (NN 13/1847, 52/1/77); Arendatori ‰u IrskojŠ najam ne}e da
platjaju … (NN 2/1847, 7/2/25–26); Broj onih koji su uslied 99 godi{nje
arende postali zemljoder`cima (occupants) i koji gotovo jednake interese
imadu s vlastnicima, kao {to i broj onih, {to (u seviernoj Irskoj) tieraju
obertnost i koji se imadu pribrojiti posieduju}oj aristokracii, jama~no neiz-
nosi 500,000 (SJ 7/1848, 28/2/25); Zemli{}e … u najem daje se (SJ
33/1848, 132/3/47); Red neposrednoga kupljenja uvesti }e se malo po malo,
dok se uzmogne, mjesto davanja pod zakup u svih strukah dr`avnih doho-
dakah (BosP 1861, 97/5); Ovi su neuredjeni i nestalni, i ve}om stranom do-
laze od zakupljivanja slu`be, monopolia — samoter`tva, palte-poreza, rajin-
skog hara~a i d`umrukah na godinu iznose: 30,275,000 for. sr. (BosP 1850,
13/31).
Arenda, arendator dolazi iz kasnolatinskog jezika, slovenske
lekseme najam (sa kajkavskom varijantom najem), gen. najma, najmiteq
i zakup, zakupqivawe i zakupac dobro su potvr|ene. U NN 1847 najmi-
telj se obja{wava nema~kim kontaktnim sinonimom Pachter. Brodnjak
1992 ka`e da je arenda i hrvatska re~, sa sinonimima zakup, zakupni-
na. Za zakupac navodi hrvatski ekvivalenat zakupnik.
3.7. „Roba“. Srpski izvori: Isajl 1814 espap / tovar, Srb 1862
espap, SN 1848 espap, Sed 1855 espap, BVj 1866 espap / roba, hrvat-
ski izvori: [ip 1796 stvari; NN 1847 espap / roba / tovar, NL 1862 ro-
ba. — ARj: espap od XVIII veka, turcizam; roba: iz talijanskog, samo u
novijim re~nicima, tako|e, kod Vuka.
Primeri: ako li e pakã espapa dovolâno i izobilno na torgu bá-
lo, to su oni manä cenu imali, i ottudã su proizá{le re~i („stva-
ri“) skupo i eftino (Isajl 1814, 6/4); Arapi su ne samo na suvu sã
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mnogi Azòatò~eski narodá trgovali, i ~esto torgove (va{are) dr`ali,
na koe su sosïdi nâòovi tovare svoe u promenu donosili … (Isajl
1814, 49/19); Posle zakqu~eno ó, da se udari po svoj Bosni dumga (po-
tro{arina) na sve proizvode i espape, bila hrana, vo}a, stoka, maslo,
vosakã, duvanã, so, ka`e i{to mu drago drugo, bezã razlike na Turke i
hristàne, xamiska dobra da se oduzmu, imami da se pla}aju izã kase
kao i nizami … (Srb 1862/37, 4/1/77–78); Selenï traó izã Beograda
ódnako, sobno posu|e sve ó izã varo{i napolï izne{eno, trgovci su
gotovo svi svoó espape po varo{icama i seli izneli i tamo prodaju,
apoteke su na vra~arã u krajnï ku}e sme{tene, i sadã u varo{i niko se
gotovo ne vi|a, do vojnika, i to sve u najve}emã `aru ~ekaju}i napadaj
na gradã (Srb 1862/52b, 2/2/3); Prolaznogã espapa e za Beogradã pro-
{lo: … pamuka i drugi razli~itá neizra|ená ko`a (SN 1848/18,
74b/2/50); Sã novimã espapomã za ovu godinu zdravo samã se zadocnio,
ali tome nisamã à toliko krivã, koliko ovaè dana{nâi ratã (Se 1855,
broè 31/245/1/37); S toga ima velikih i malih trgovaca, od kojih prvi
kupuju proizvode u svom ota~astvu ili gdje ih najeftinije na|u, i k
svojim jih stani{tama il’ u ob{te na mesta na prodaju donose, gdje su
skupi, dok oni drugi espape kupuju od velikokupaca ili onih, koji ta-
kove proizvode, pa ih onima koji takove tro{e, u kakvoj god ho}u koli-
~ini i mjeri preprodaju (BVj 1/1866, 6/1/47); Koliko je va`an ovaj rad
za obrt trgovine u obziru vozidbe robe, toliko isto je i zbog to~nog i
~e{}eg odpravqawa pismono{ne i amanetske po{te ~rez dru{tvo
(BVj 2/1866, 9/3/25); Szellyani kupiu od Varoésa vecsi broj obdelane y
zgotovite robe z-manjm brojem éztvariuh nyhovog radenya, negobi mogli
kupiti racsunajuch izhodeche troskove, kadbi ézami ézebi robu dogo-
tavlyali ([ip 1796, 3/18); … su mnogi, osobito zanatlije, robu svoju i espap
u mnogo manju cenu, nego {to ih stoji, davali, amo da koi penez videti mo-
gu (NN 12/1847, 47/1/86); [tedionica posudjuje ulo`ene kod nje glavnice
… na … robu, koja se lako nepokvari … (NN 1/1847, 4/2/23); Po naredbi
menbenoga sudi{ta prodavat }e se na javnoj dra`bi za gotove novce …
skladi{te robe spadaju}e na bratju Kuh (NN 1/1847, 4/2/75); vo`enje tova-
rah pako i popravljanje druma poradi preslabe tergovine sada je gotovo sa-
svim prestalo (NN 13/1847, 49/2/7); Ljudi, istina da iz svojih du}anah nisu
mogli ni{ta od robe iznieti, ali je i Turke podosta ovaj po`ar stao (NL
61/1862, 311/1/21).
Re~ roba koja je danas u op{toj upotrebi, potiskivala je sve
druge izraze od polovine XIX veka, potvr|ena je ve} kod [ipu{a
1796.
3.8. „Kamate“. Srpski izvori: Srb 1862 kamate / interes, hrvat-
ski izvori: [ip 1796 interes, Kolo 1850 kamata, NN 1847 interes / kama-
ta, SJ 1848 kamata, NL 1862 kamata, kamatnik „lihvar“. — ARj: iz gr~kog
kamatos, vizantijskog kamaton „opera, factura“, prema Skoku (I, 549) radi
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se o balkanizmu gr~kog porekla. Re~ je potvr|ena od XIV veka; interes
(iz talijanskog) od XVII veka, varijanta intere{ od XVIII veka.
Primeri: Dobi{e na kamate ve} bilo kakve mu drago 8 miliona
funti {terlinga, toó 80 miliona forinti austriski (Srb 1862/37,
3/3/57); Dalï se opredequó, da u Matici budu dve kase. Prva glavna za
glavno i obligació, a druga ru~na za potrebe, u kojoj se doàko samo do
400 fr u gotovini staàti moglo, a suvi{akã se tako pod interesã iz-
davao (Srb 1862/45, 2/2/49); Jedan daje ézvoje onamo novcze za natrag
Intereééima zadobiti: drugi, ako kadgodir ézvoje novcze izdade, ritko cseka,
dabi étogod nazad dobio ([ip 1796, 13/4); S toga nastade jednom u pjene-
znici dru{tva oskudica novacah, ~iem se kamate nepolagahu (Kolo 1850,
knjiga VII/88/10); Onomu pako, komu treba zajma (posudbe) za unapre-
djenje svoga posla ili za pobolj{anje svojega stanja, posudjuje novacah uz
potrebitu sigurnost i prili~nu kamatu (interes) (NN 1/1847, 4/1/45); … ne-
ka se podnese nj‰egovuŠ veli~anstvu reprezentacia s pro{njom, da bi nam na-
jam … bez kamatah dozvoliti … dostojalo (NN 4/1847, 14/2/5); skri`aljak
‰„tabela“Š za kamate Ob}i zagreba~ki kolendar (za godi{te 1847) (NN
5/1847, 20/1–2/20); … na pocrkanje blaga, na nerod lietine ne samo da pro-
ste jim jedan dio redovine, ve} da oni siromasi ne upadnu u {ake kamatni-
ka, razdu`e jim brez ikakve kamate il pisma ve}i dio svoje sakupljene redo-
vine (NL 33/1862, 166/1/53); … na toliko zaostade platjanje kamatah od
glavnicah ovda{njemu prec. kaptolu (SJ 48/1848, 192/3/17); … podpred-
sjednik Danilov opa`a, da ni kod nas se nemo`e ve}e od pet po % kamate
potezati na osiguranu glavnicu (NL 77/1862, 392/1/43).
U NN 1847 kamata se obja{wava kontaktnim sinonimom interes.
Danas je grecizam kamata u op{toj upotrebi.
4. Zakqu~ak
Navedeni primeri predstavqaju mali izbor iz op{irne gra|e
projekta Balkanske komisije Austrijske akademije nauka o civiliza-
cionoj leksici u srpskom i hrvatskom jeziku. Oni jasno pokazuju, ka-
ko se kod Srba i Hrvata prilikom stvarawa savremenog leksi~kog
blaga u XIX veku se`e za razli~itim tradicijama.
Hrvati ~esto nadome{}uju me|unarodnu re~ doma}om re~ju ili
kalkom, dok kod Srba pozajmqenice lak{e ostaju. Ipak se dogodilo
da se ista pozajmqenica pro{irila kod svih. Kod postupka stvarawa
i kovawa novih re~i dolazi ne samo do pozajmqivawa stranih re~i i
kovawa re~i prema stranom uzoru, nego i do pro{irivawa zna~ewa
doma}e re~i. Strane se re~i obi~no morfolo{ki integri{u u je-
zi~ki sistem. Primeri za pozajmqenice kod Srba i Hrvata jesu, npr.:
bankrot (sa tvorbama bankrotstvo, bankrotirati), roba (potisnu-
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la je paralelne re~i), kamata. Jedan primer za pozajmqenicu kod Sr-
ba, a za pro{irivawe zna~ewa re~i kod Hrvata (pri ~emu su pozajm-
qenice tako|e mogu}e) jeste akcija — deonica, zatim pozajmqenica
kod Srba, a prevod ili kalk kod Hrvata: kapital — glavnica, kasa —
blagajna (u Bosni tako|e turcizam hazna), pro{irivawe zna~ewa do-
ma}e re~i nalazimo u primeru zajam i kod Srba i kod Hrvata.
Primeri su novi doprinosi za istoriju pojedinih re~i; oni do-
puwuju ili ispravqaju podatke u velikim re~nicima i mogu pru`iti
uvid u tehniku stvarawa novih re~i.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
Gerhard Neweklowsky
DER ZIVILISATIONSWORTSCHATZ BEI DEN SERBEN UND KROATEN
IM 19. JAHRHUNDERT.
AM BEISPIEL EINIGER BEGRIFFE AUS WIRTSCHAFT UND BANKWESEN
Die angefuhrten Belege aus den Sachgebieten Wirtschaft, Handel, Bankwesen stellen
eine Auswahl aus dem umfangreichen Projekt „Gesellschaft und Wirtschaft“ der Balkankom-
mission der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften dar. Sie zeigen deutlich, wie bei den
Serben und Kroaten bei der Schaffung eines den Zeiterfordernissen angepassten Wortschatzes
auf verschiedene Traditionen zuruckgegriffen wird, und dass diese Traditionen ihre Kontinuitat
bis heute besitzen. Bei den Serben bleiben viel eher internationale Entlehnungen erhalten als bei
den Kroaten, die eher einheimisches Wortmaterial vorziehen. Im einzelnen werden die Begriffe
Aktie, Bankrott, Darlehen, Kapital, Kasse, Pacht, Ware, Zinsen mit ihren Ableitungen behandelt.
Die Beispiele sind Beitrage zur Wortgeschichte, die Angaben im groŸen Akademiewor-
terbuch (ARj) erganzen oder korrigieren und einen Uberblick uber die Techniken der Entste-
hung neuer Worter vermitteln sollen.
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